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Курсова робота з дисципліни "Планування і контроль підприємстві" ви-
конується студентами спеціальності "Економіка підприємства " на 5 курсі в 9 
семестрі і має наступні цілі: 
1. Поглибити, закріпити і конкретизувати теоретичні знання з  
дисципліни. 
2. Набути навичок виконання розрахунків по плануванню основних тех-
ніко-економічних показників роботи підприємств міського господарства. 
3. Навчити користуватися вихідними даними технологічної документації, 
довідковими і нормативними матеріалами з урахуванням конкретних виробни-
чих умов, передбачених завданням по темі. 
4. Розвити навички самостійної творчої роботи. 
Курсова робота виконується під керівництвом викладача кафедри "Еко-
номіка підприємств міського господарства". У ході виконання курсової роботи 
керівник консультує студента і контролює дотримання їм календарних термінів 
виконання її окремих частин. 
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1. ВИХІДНІ ДАНІ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
1.1. Тематика і вихідні дані 
 
Тематика курсових робіт єдина "Планування діяльності _________ 
____________________________  на період 201__ р." 
(назва підприємства) 
Об'єкт курсової роботи - конкретне підприємство міського господарства 
вибирається студентом з урахування місця роботи і наявності інформації про це 
підприємство, погоджується з керівником при отриманні завдання на виконан-
ня курсової роботи. Студент також погоджує з керівником вихідні дані, необ-
хідні для виконання курсової роботи. 
Можливий також варіант, коли курсова робота виконується студентом 
після проходження їм виробничої практики програми 4-го курсу і одержання 
необхідної інформації про підприємства. У цьому випадку попереднє завдання 
на виконання курсової роботи погоджується з керівником виробничої практики 
до її початку. 
 
1.2. Зміст курсової роботи 
 
У процесі виконання курсової роботи (незалежно від її тематики і вихід-
них даних) необхідно виконати всі розрахунки по обґрунтуванню основних 
техніко-економічних показників роботи підприємства. 
Зміст пояснювальної записки включає наступні розділи: 
Вступ 
1. Короткий опис підприємства 
2. Розрахунок планової ціни на продукцію 
3. План ресурсного забезпечення 
3.1. Виробнича програма 
3.2. Виробнича потужність 
3.3. Баланс робочого часу 
3.4. Завантаженість виробничого обладнання 
4. План матеріально-технічного забезпечення 
4.1. Потреба в матеріально-технічних ресурсах 
4.2. Баланс матеріальних ресурсів підприємства 
5. План по праці й заробітній платі 
5.1. Ріст продуктивності праці 
5.2. Чисельність працівників підприємства 
5.3. Фонд заробітної плати 
6. Планування фінансових показників 
6.1. План по собівартості продукції 
6.2. План по доходам і надходженням 
6.3. Фінансовий план 
Висновки 
Список використаних джерел. 
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1.3. Графік виконання курсової роботи 
 
У завданні на проектування дається графік виконання курсової роботи, 
зразок якого наведено у табл.1.1. 
 
Таблиця 1.1 – Графік виконання курсової роботи 
№ 




1 Отримання завдання, вивчення літератури I 
2 Планування ціни на продукцію II 
3 Планування виробничої програми III 
4 Планування виробничої потужності IV 
5 Розрахунок балансу часу V 
6 Розрахунок завантаженості виробничого обладнання VI 
7 Планування потреби в матеріально-технічних ресурсах VI 
8 Баланс матеріальних ресурсів підприємства VII 
9 Планування росту продуктивності праці VII 
10 Планування чисельності працівників підприємства VIII 
11 Планування фонду заробітної плати VIII 
12 Планування зниження собівартості продукції ІХ 
13 Планування доходів і надходжень ІХ 
14 Фінансовий план Х 
15 Вступ. Висновки. ХІ 
16 Оформлення пояснювальної записки ХІ 
17 Захист курсової роботи ХІІ 
 
 
1.4. Оформлення курсової роботи 
 
Курсова робота оформляється у виді пояснювальної записки з таблицями, 
в яких містяться основні розрахунки. Записка повинна бути надрукована на 
принтері на аркушах стандартного формату А4 (210 х 297). Допускається вико-
нувати пояснювальну записку чорнилом чорного або фіолетового кольору. При 
складанні пояснювальної записки в обов'язковому порядку слід керуватися ви-
могами, пропонованими до текстових документів: 
ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і 
правила оформлення. 
ГОСТ 7.1-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание.  
ДСТУ 35.82-97. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному 
описі. Загальні вимоги та правила. 
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Пояснювальна записка містить у собі: 
- титульний лист (див. додаток 1); 
- завдання до курсової роботи; 
- зміст; 
- вступ; 
- основну частину; 
- висновок; 
- список використаних джерел. 
Усі вартісні розрахунки повинні бути виконані в національній валюті.  
Текст пояснювальної записки (ПЗ) варто друкувати (писати), дотримую-
чи наступних розмірів полів: ліве - не менш 30 мм, праве - не менш 10 мм, вер-
хнє - не менш 15 мм, нижнє - не менш 20 мм. 
Текст ПЗ будується за схемою: розділ - підрозділ - пункт. Розділи мають 
порядкові номери в межах усієї курсової роботи, а підрозділи і пункти - відпо-
відно в межах розділу і підрозділу. Зміст, вступ, висновок, список використа-
них джерел не нумерують. 
Текст повинний бути коротким, чітким і не допускати різних тлумачень. 
Протягом усього рукопису варто дотримувати єдиної лексики і логіки викладу, 
єдності термінології. Не допускається, за винятком загальноприйнятих, скоро-
чень слів. При викладі матеріалу можливі посилання на більш пізні розрахунки. 
Рівняння і формули виділяються від тексту вільними рядками. Пояснення 
символів і числових коефіцієнтів повинне бути приведене безпосередньо під 
формулою (із вказівкою розмірності), якщо вони не пояснювалися раніше в те-
ксті. Формули нумеруються наскрізною нумерацією. 
Цифровий матеріал для кращої наочності і зручності порівняння показ-
ників розміщують у таблицях. Таблиці нумеруються наскрізною нумерацією і 
повинні бути озаглавлені. Таблиця розташовується під текстом, де вона згаду-
ється, або з початку наступної сторінки. 
Частина цифрового матеріалу може виноситися в додатки. У цьому випа-
дку в тексті повинні бути в посилання. Кожен додаток повинен мати заголовок і 
його оформляють з нової сторінки.  
Наприкінці пояснювальної записки приводиться список використаних 
джерел. До списку включають публікації усіх видів: методичні вказівки, підру-
чники і навчальні посібники, статті тощо. Як правило, список складається в ал-
фавітному порядку. 
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2. ПЛАНУВАННЯ ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ 
 
Ціна є важливим фактором, який визначає об’єми продажу та виручку від 
реалізації продукції. 
При плануванні ціни необхідно досягти такого її рівня, який би забезпе-
чив максимальний прибуток при оптимальному випуску продукції та рівні ви-
трат виробництва. Ціна товару в ринкових умовах формується під впливом по-
питу та пропозиції. Однак, не виключається участь держави у регулюванні цін 
на певні види продукції. 
Головними факторами, що впливають на формування ціни є: собівартість 
продукції, особливості товару, що приваблюють покупця, кон’юнктура ринку. 
Існують такі методи встановлення ціни на продукцію: на основі витрат 
виробництва і реалізації продукції; забезпечення беззбитковості; середні витра-
ти плюс прибуток; встановлення ціни орієнтованої на рівень конкуренції; пото-
чної ціни; з орієнтацією на споживача; параметричні методи ціноутворення. 
В курсовій роботі рекомендується використати метод орієнтований на за-
безпечення максимального прибутку. 
В першу чергу необхідно встановити залежність між ціною на одиницю 
продукції та попитом на продукцію, тобто рівняння “кривої попиту”. Зобразимо 
“криву попиту” (див. рис. 2.1) згідно вихідних даних, табл. 2.1). 
 
Для встановлення рівняння “кривої попиту” доцільно використати кано-
нічне рівняння прямої, оскільки, як видно з рис. 2.1, залежність має лінійний 
характер. 















Таким чином, щоб встановити залежність між ціною і попитом необхідно 
















Нехай дані для побудови кривої попиту мають вигляд: 
 
Таблиця 2.1 – Вихідні дані 
Ціна (Ц), грн. 10 20 30 40 50 
Попит (N), шт. 32 24 16 8 0 
 












Спростивши даний вираз отримаємо:  
N=-0,8·Ц+40. 
Таким чином параметри лінійного рівняння: а=-0,8; в=40. 
Нехай була встановлена залежність: 
N = a·Ц + в , (2.1) 
де N – попит на продукцію (обсяг реалізації), шт.; Ц – ціна на одиницю 
продукції, грн.; а, в – параметри лінійного рівняння. 
Прибуток (П) визначається як різниця між доходом (Д) і витратами (В): 
П = Д – В . (2.2) 
Доход (Д) розраховується як добуток обсягу реалізації (N) на ціну за оди-
ницю продукції (Ц): 
Д = N · Ц . (2.3) 
Витрати (В) складаються з постійних та змінних затрат: 
В = ВЗМ
ПЛ
 · N + ВПОСТПЛ, (2.4) 
де: ВЗМ
ПЛ
 – змінні затрати на виробництво і реалізацію одиниці продукції в пла-
новому році, грн.(завдання на курсову роботу); N – обсяг реалізації, шт.; ВПОСТПЛ – 
постійні затрати підприємства в плановому році, грн. (завдання на курсову роботу). 
З формул (2.2) – (2.3) отримаємо: 
П = N · Ц – ВЗМПЛ · N – ВПОСТПЛ. (2.5) 
Підставивши у (2.5) замість N вираз (2.1) отримаємо залежність прибутку 
від ціни: 
П = f(Ц) = а·Ц2 + в·Ц – ВЗМПЛ·а·Ц – ВЗМПЛ·в – ВПОСТПЛ = 
а·Ц2 + (в – ВЗМПЛ·а)·Ц – (ВЗМПЛ·в + ВПОСТПЛ) .                       (2.6) 
Необхідно визначити, при якому значенні Ц функція П = f (Ц)  досягне 
свого максимального значення. Тобто необхідно дослідити функцію П = f (Ц) 
на максимум. Для цього знайдемо похідну функції П = f (Ц): 
П
’
 = 2·а·Ц + (в – ВЗМПЛ·а).                                           (2.7) 
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Як відомо функція досягає своїх максимальних і мінімальних значень у 
точках (критичні точки), в яких похідна дорівнює нулю. Тому прирівняємо ви-
раз (2.7) до нуля і відшукаємо значення Ц, при якому П набуває максимального 
значення: 




























Рис.2.2 – Залежність прибутку від ціни на продукцію 
 
 
3. ПЛАН РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
 
3.1. Планування виробничої програми  
 
Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в 
плановому періоді, який відповідає товарній номенклатурі, якості, вимогам 
плану продажу. Вона обґрунтовує завдання по введенню нових виробничих по-
тужностей, потребу в матеріальних ресурсах, чисельності персоналу,  
транспорті. 
Виробнича програма складається з двох розділів: плану виробництва про-
дукції в натуральних показниках, плану виробництва у вартісному виразі. 
План виробництва продукції в натуральному виразі приводить показники 
випуску продукції визначеної номенклатури, асортименту, якості в фізичних 
одиницях виміру (тонах, м2, м3, шт.). 
План виробництва продукції у вартісному виразі містить наступні показни-










ВЦ ЗМ −=  
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Реалізованою вважають продукцію, яка оплачена покупцем або збутовою 
організацією. 















)( ,                                (3.1) 
де QTіПЛ – обсяг товарної продукції і-го виду в оптових цінах підприємства, 
(формула (3.3)); ∆QПзіПЛ – сальдо залишків готової продукції і-го виду на складі 
підприємства на початок і кінець планового періоду (завдання на курсову роботу); 
∆QПвіПЛ – сальдо залишків готової продукції і-го виду, відвантаженої, але не 
оплаченої споживачем на початок і кінець планового періоду (завдання на кур-
сову роботу); n – кількість видів товарної продукції. 
Розрахуємо план випуску продукції в натуральних показниках в планово-
му році (QВіПЛ). Її величину приймаємо рівною на 10…15 % відсотків більшою 
за плановий обсяг реалізації продукції (N): 
)15,1...1,1(⋅= NQ ПЛВі ,                                        (3.2) 
де N – плановий обсяг продажу продукції в натуральних показниках (формула 
(2.1)); n – кількість видів товарної продукції (приймаємо 1). 
Товарна продукція включає вартість: запланованих до випуску готових 
одиниць товару (прийнятих відділом технічного контролю, укомплектованих, 
відправлених на склад готової продукції підприємства), призначених для капі-
тального ремонту підрозділів підприємства власними силами, інструментів та 
оснасток власного виробництва. 















)( ,                                  (3.3) 
де QВіПЛ – план випуску і-го виду продукції в натуральних показниках (формула 
(2.10)); Ці – оптова ціна одиниці і-го виду продукції (формула (2.8)); n – кіль-
кість видів товарної продукції QП.Р.і – обсяг послуг та робіт промислового хара-
ктеру, грн. Приймаємо рівним 20...25 % від плану випуску продукції у вартіс-
них показниках (QВіПЛ·Ці); m – кількість видів робіт промислового характеру. 
Валова продукція включає вартість всієї виготовленої продукції і викона-
них робіт чи послуг, в тому числі незавершеного будівництва. Вона оцінюється 
в порівняних цінах. Обсяг валової продукції розраховується за формулою: 
QВАЛ=QТі+(QЗ.К-QЗ.П)+(QІ.К-QІ.П) ,                            (3.4) 
де QЗ.К., QЗ.П – залишки незавершеного виробництва у вартісному виразі на кі-
нець і початок періоду (завдання на курсову роботу); QІ.К., QІ.П. – залишки ін-
струментів і оснастки власного виробництва на кінець і початок періоду (за-
вдання на курсову роботу). 
На основі приведених розрахунків складаються форми (табл.3.1 та 3.2). 
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Таблиця 3.1 – План виробництва і реалізації продукції  
в натуральному виразі 
Кількість продукції в натуральному 
виразі 
в тому числі по 
кварталах 









1. Державне замовлення (5% від QВПЛ) 
1.1. Виробництво профілюючих 




в тому числі: - експорт 10%  














2. Продукція, план продажу якої формується підприємством (95% від QВПЛ) 
2.1. Готові вироби, всього 
в тому числі: - експорт 





2.2. Продукція із давальницької 
сировини 
10%  
2.3. Роботи промислового харак-
теру і послуги на сторону 2% 
 
2.4. Вироби і напівфабрикати 
власного виробництва, які вклю-
чені в товарну і валову продукцію 
5% 
 
























Таблиця 3.2 – План виробництва і реалізації продукції у вартісному виразі 
Кількість продукції в грошовому виразі 





1 2 3 4 
1. Державне замовлення (5% від QВПЛ) 
1.1.Виробництво профілюючих видів 
продукції, всього 
в тому числі: - експорт 
                       - нова продукція 
   
 
2. Продукція, план продажу якої формується підприємством (95% від QВПЛ) 
2.1. Готові вироби, всього 
в тому числі: - експорт 
                             - нова продукція 
 
 
2.2. Продукція із давальної сировини 
 
 
2.3. Роботи промислового характеру і 
послуги на сторону 
 
 
2.4. Вироби і напівфабрикати власного 












При заповненні колонки “Кількість продукції в грошовому виразі в цінах 
планового року” – дані з табл. 3.1, колонка “План” перемножуються на ціну (2.8). 
При заповненні колонки “В цінах базисного року” використовується ін-
декс цін (завдання на курсову роботу). 
 
3.2. Планування виробничої потужності  
 
Виробнича потужність підприємства – це потенційно максимально мож-
ливий випуск продукції необхідної якості в номенклатурі, передбаченій на пла-
новий період при повному використанні обладнання та виробничих площ при 
заданому режимі роботи, прийнятій технології та організації праці. 
Діюча потужність підприємства (цеху, лінії) відображає потенційну здат-
ність виготовити протягом календарного періоду максимально можливу кіль-
кість продукції, передбачену планом номенклатури. 
Діючу потужність характеризують декілька показників: потужність на 
початок планового періоду (вхідна); потужність на закінчення планового пері-
оду (вихідна); середньорічна потужність. 
Середньорічна потужність (МС.Р.) обчислюється як середньозважена вели-
чина, додаванням до вхідної потужності середньорічного приросту і відніман-











іПРС іМММ ,                                (3.5) 
де МП – вхідна виробнича потужність (завдання на курсову роботу) ; ∆Мі – при-
ріст (“+”) або вибуття (“–”) виробничих потужностей в і-му місяці (завдання на 
курсову роботу); і – номер місяця. 
При цьому вихідна потужність (яка буде вхідною в наступному році) роз-






іПК МММ  .                                               (3.6) 
Приклад. На початок планового періоду МП=1000 од. В березні виведена 
потужність на 50 од., в липні на 100 од. В квітні ввели в експлуатацію потуж-
ностей на 150 од., а в серпні – на 150 од. 
Середньорічна потужність рівна 
МС.Р.=1000+12
1 [150(12–4)+150(12–8)–50(12–3)–100(12–7)] = 
=1000+ ⋅
12
1 850=1071 од. 
Кінцева вихідна потужність підприємства, яка буде початковою на майбу-
тній плановий період, рівна: 
МК=1000+150+150–50–100=1150 од. 
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3.3. Розрахунок балансу часу  
 
На виробничу програму в основному впливає фонд часу роботи виробни-
чого обладнання, який залежить від режиму роботи підприємства. Планування 
фонду робочого часу (ФРЧ) здійснюється з метою визначення кількості робо-
чих днів (годин), що будуть фактично відпрацьовані одним працівником або 
одиницею обладнання протягом планового року. Визначення планового ФРЧ 
здійснюється у табличній формі: 
 
Таблиця 3.3 – Баланс робочого часу на 201___рік 




1. Загальна кількість календарних днів   
2. Кількість неробочих днів: 
                  в т. ч. святкових 
                             вихідних 
  
3. Кількість календарних робочих днів (номіна-
льний фонд робочого часу) 
  
4. Невиходи на роботу, всього: 
- чергові і додаткові відпустки 
- відпустки по вагітності 
- виконання державних обов’язків 
- через хворобу 
- навчання 




5. Корисний ФРЧ   
 
3.4. Розрахунок завантаженості виробничого обладнання 
 
Після розрахунку цехових планів виробництва визначають ступінь відпо-
відності виробничій програмі кожного робочого місця та його виробничої по-
тужності. Вирішення цієї задачі складається з розрахунку дійсного фонду часу 
роботи обладнання та часу, необхідного для виконання запланованої для цеху 
виробничої програми. В результаті порівняння цих величин визначають: коефі-
цієнт завантаження обладнання; пропускну спроможність обладнання; резерв 
або дефіцит обладнання. 
Для підприємств з безперервним процесом виробництва коефіцієнт зава-
нтаженості машин, обладнання визначається як відношення річного обсягу ви-
пуску продукції до суми добутків добової продуктивності роботи одиниці об-









                                                       (3.7) 
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де QВПЛ – виробнича програма по і-му агрегату в натуральних показниках або 
річний обсяг випуску продукції (формула (3.2); МС.Р. – середньорічна потуж-
ність (формула (3.5)); β  – коефіцієнт використання фонду робочого часу, роз-
раховується як відношення корисного фонду робочого часу підприємства до 
номінального (табл. 3.3). 
 
4. ПЛАН МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
4.1. Планування потреби в матеріально-технічних ресурсах 
 
Основне виробництво - потреба в сировині та матеріалах для випуску го-
тової продукції при встановлених нормах їх витрат розраховують методом пря-
мого рахунку. Якщо один і той самий вид матеріалу використовується для ви-









.. ,                                               (4.1) 
де НQi – норма витрати матеріалу на виготовлення одиниці і-ї продукції (за-
вдання на курсову роботу) ; QВПЛ  – обсяг виробництва і-го виду продукції в 
плановому періоді (формула (3.2)); n – кількість видів продукції, для виготов-
лення якої використовують даний матеріал. 
Незавершене виробництво – потреба в матеріалах для виконання плану 
незавершеного виробництва розраховується з врахуванням тривалості вироб-













)( ,                                     (4.2) 
де QЗ.К.ПЛ – обсяг незавершеного виробництва на кінець планового періоду в 
натуральних показниках; QЗ.П.ПЛ – очікуваний обсяг незавершеного виробницт-
ва на початок планового періоду в натуральних показниках; n – кількість на-
йменувань продукції незавершеного виробництва. 
Щоб отримати значення QЗ.К.ПЛ та QЗ.П.ПЛ потрібно поділити відповідні 
значення у вихідних даних на ціну одиниці продукції Ц (формула (2.8)). 
Потреба в мастильних матеріалах на плановий період обчислюється з 
врахуванням специфіки їх використання за формулою: 
зз
ПЛ
ПКОРомММ tkФРЧNНР ⋅⋅⋅⋅= ....                                  (4.3) 
де Нм – норма витрат мастильних матеріалів на одну станко-годину роботи да-
ного обладнання (вихідні дані); Nо – кількість працюючих одиниць обладнання 
(вихідні дані); ФРЧКОР.П.ПЛ  – корисний фонд робочого часу підприємства в 
плановому році, днів (табл. 3.3); kз – коефіцієнт змінності обладнання або кіль-
кість змін роботи  підприємства (вихідні дані); tз – тривалість робочої зміни, 
год. (вихідні дані). 
При розрахунку потреби в інструменті спочатку визначається їх номенк-
латура, а потім по кожному виду необхідний час роботи. 
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,                                                   (4.4) 
де tм – машинний час роботи даним інструментом для виготовлення одиниці 
продукції, годин (вихідні дані); QВПЛ – річна програма випуску продукції, шт. 
(формула (3.2)); L – довжина робочої частини інструменту, мм (вихідні дані); 
l – довжина частини інструменту, яка сточується за одну заточку, мм (вихідні 
дані); tЗАТ – час роботи інструменту між двома заточками, годин (вихідні дані). 
Потреба в матеріалах на ремонт обладнання залежить від виду і кількості 
обладнання, яке необхідно ремонтувати, та виду ремонтних робіт і обчислю-
ється за формулою: 
)(
..2..1.... ЗкмкскРМОРЕМ RkRkRНkР ⋅+⋅+⋅=                          (4.5) 
де kМ.Р. – коефіцієнт, який враховує витрату матеріалів на міжремонтне обслу-
говування обладнання (вихідні дані); Нк – норма витрат матеріалів на одну ре-
монтну одиницю при капітальному ремонті обладнання (вихідні дані); R1, R2, R3 
– сума ремонтних одиниць обладнання, які підлягають капітальному, серед-
ньому і малому ремонтам (вихідні дані); kс.к – коефіцієнт, що показує співвід-
ношення між нормами витрат матеріалу при середньому та капітальному ремо-
нтах (вихідні дані); kм. к – аналогічно kс.к, тільки при малому та капітальному ре-
монтах (вихідні дані). 
Потреба в матеріалах на ремонт будівель на плановий період в натураль-
них показниках визначається виходячи з питомої ваги матеріальних витрат в 











                                        (4.6) 
де Qрем – обсяг ремонтних робіт, грн. (вихідні дані); Уз – питома вага матеріа-
льних витрат в ремонтних роботах, %, (вихідні дані); Ум – питома вага даного 
матеріалу в загальних матеріальних затратах, %, (вихідні дані); ЦМ.Р. – планова 
ціна одиниці матеріалу, грн., ( вихідні дані). 
Розрахунки по плануванню витрат в матеріально-технічних ресурсах ре-
комендується провести у таких таблицях: 
 
Таблиця 4.1 – Розрахунок потреби в матеріалах і комплектуючих  



























1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Матеріал 1 т 
     
2 Матеріал 2 т 
     
3 Матеріал 3 т 
     
4 Деталь 1 шт. 
     
5 Деталь 2 шт. 
     
  Всього   - - - -  
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Таблиця 4.2 – Розрахунок потреби в матеріалах і комплектуючих  



























1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Матеріал 1 т      
2 Матеріал 2 т      
3 Матеріал 3 т      
4 Деталь 1 шт.      
5 Деталь 2 шт.      
  
Всього   - - - -  
 













































































































































































































































































































































































1 Станок 1           
2 Станок 2           
3 Станок 3           
4 Верстат 1           
5 Верстат 2           
6 Верстат 3           
  Всього - - - - - -     
 











































































































































































































































































1 Інструмент 1        
2 Інструмент 2        
3 Інструмент 3        
  Всього - - - - - -  
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1 Матеріал 1             
2 Матеріал 2             
3 Матеріал 3             
4 Матеріал 4             
 Всього - - - - - - - - - -  
 

























































































































































































































1 Матеріал 1       
2 Матеріал 2       
3 Матеріал 3       
4 Матеріал 4       
5 Матеріал 5       
6 Матеріал 6       
 Всього - - - - - - 
 
4.2. Баланс матеріальних ресурсів підприємства 
 
Розробка балансу матеріальних ресурсів є останнім етапом підготовки 
плану матеріально-технічного забезпечення. В балансі матеріальних ресурсів 
визначається потреба в кожному з них, джерела і розміри покриття потреби в 
ресурсах, кількість матеріалів, які необхідно завести зі сторони (імпорт). 
Оформлюється баланс у вигляді таблиці. 
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Таблиця 4.7 – Баланс матеріальних ресурсів на 201__ рік 





1. Основне виробництво Див. табл. 4.1 
2. Капітальне будівництво 
- 
1. Очікуваний зали-
шок на початок року 
15% від 
потреби 
“Всього” 3. Заходи по вдосконален-
ню техніки 






Див. табл. 4.3, 
4.5, 4.6 3. Мобілізація внут-
рішніх ресурсів 
10% 
 5. Незавершене виробництво Див. табл. 
4.2 
6. Утворення виробничих 
запасів 
- 
7. Інші потреби 
- 
4. Інші джерела по-
стачання 5% 
Всього:  Всього:  
 
На основі балансів заповнюється форма “Постачання матеріалів і комплек-
туючих по підприємству зі сторони”. 
 
Таблиця 4.8 – Постачання матеріалів і комплектуючих на 201__ рік 
Обсяги постачання 
В тому числі 
Основні види матеріалів  
(комплектуючих),  















Ціна за тонну  
див. вихідні 






    
Рівень забезпеченості, 




Ціна за штуку 
Всього, грн. 
Рівень забезпеченості 
    
 
Таблиця заповнюється для матеріалів та деталей, що використовуються 
для виконання плану основного виробництва. 
Обсяги постачання з України, країн СНД, імпорт – розраховуються від-
повідно до рівня забезпеченості. 
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На основі розрахунків, які приведені вище, розробляється план матеріа-
льно-технічного забезпечення у вигляді зведеної форми (табл. 4.9). 
В колонку “Найменування матеріальних ресурсів” заносять такі категорії: 
матеріали та комплектуючі на виробництво продукції; мастильні матеріали; ма-
теріали на ремонт обладнання; матеріали на ремонт будівель. 
Колонки 6-11 заповнюються на основі попередніх розрахунків. При цьо-
му категорії мастильні матеріали; матеріали на ремонт обладнання; матеріали 
на ремонт будівель – відносяться в статтю витрат “ремонтно-експлуатаційні 
потреби”. 
Колонка 12 – сума значень колонок 6-11. 
Колонка 14 – № варіанту. 
Колонка 13 – розраховується як добуток одноденної потреби в ресурсі на 
перехідний запас в днях (кол. 14). Одноденна потреба в ресурсі визначається 
діленням потреби в ресурсі (кол. 12) на корисний фонд робочого часу підпри-
ємства (табл. 3.3). 
Колонка 15 “Загальна потреба в ресурсах, ”– сума значень колонок 13 та 12. 
Розбивка загальної потреби в ресурсах по кварталам (колонки 16-19) 
здійснюється довільно. 
Розбивка загальної потреби в ресурсах по джерелах постачання (колонки 
20-23) – на основі нормативів: очікувані залишки – 15% від загальної потреби в 
ресурсах (кол. 15); мобілізація внутрішніх ресурсів – 70%; ввіз матеріалів зі 
сторони – 10%; інші джерела – 5%. 
Колонка 3 – значення приймаємо рівними 90% колонки 15. 
Колонка 4 – значення приймаємо рівними 85% колонки 15. 




Таблиця 4.9 - Матеріально-технічне забезпечення підприємства на 201__ рік 
______ рік план Поточний 
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Продовження табл. 4.9 
_______ рік план 
Перехідний запас 
(план) 




 в ресурсах Абсолютний В 
днях 
Всьо-




















5. План по праці і заробітній платі 
 
5.1. Планування росту продуктивності праці 
 
Під продуктивністю праці розуміють ефективність затрати праці, яка ви-
значається кількістю продукції, виготовленої в одиницю робочого часу, або ви-
тратами праці на одиницю продукції, тобто 
T
Q
   або   Q
T
                                                     (5.1) 
де Q – обсяг продукції; Т – затрати праці на весь обсяг виготовленої продукції, 
годин. 
Перший показник – виробіток, другий – трудоємність продукції. 
Загальна методика розрахунку зростання продуктивності праці передба-
чає розгляд техніко-економічних факторів, які впливають на продуктивність 
праці. Розрахунок підвищення продуктивності праці по техніко-економічних 
факторах ведуть на основі показника відносної економії чисельності працюю-
чих за рахунок впливу цих факторів на рівень виробітку продукції. При цьому: 
1. Обчислюють вихідну чисельність працюючих на плановий період по 
















                           (5.2) 
де ЧВИХ.
ПЛ
 – вихідна чисельність працюючих на плановий період, чол.;  
       QТіПЛ – плановий обсяг виробництва товарної продукції, прийнятий для 
розрахунку продуктивності праці, грн. (формула (3.3); qБ – виробіток продукції 
на одного середньо списового працівника в базовому періоді, грн./чол. (вихідні 
дані); 
       ЧР
Б
 – чисельність робітників в базовому періоді, чол.; Кпр – темпи зростання 
обсягу виробництва продукції в плановому періоді, %. 
2. По кожному фактору, виходячи з призначених до впровадження захо-
дів технічного розвитку і організації виробництва, визначається економія чисе-
льності працюючих. Економія по всіх факторах сумується і визначається зага-
льна економія працюючих. 
3. Визначається плановий приріст продуктивності праці за рахунок впро-












                                             (5.3) 
де ∆ПП – плановий приріст продуктивності праці, %; ЭЧ – економія чисельнос-
ті працюючих по всіх факторах, чол. 
Розглянемо детально розрахунок економії чисельності працюючих за ос-
новними техніко-економічними факторами. 
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А. Структурні зрушення у виробництві (зміна долі виробництва структу-
рних підрозділів в загальному обсязі по підприємству). 
Необхідність розрахунку впливу даного фактору на виробіток продукції 
обґрунтовується тим, що в кожному структурному підрозділі підприємства різ-
ні темпи зростання обсягів виробництва. 
Вплив структурних зрушень у виробництві на продуктивність праці визна-














... 100                                             (5.4) 
де ЭС.З
Ч
 – відносна економія чисельності працюючих за рахунок впливу струк-
турних зрушень у виробництві, чол.; ЧРі
Б
 – чисельність працюючих в і-му струк-
турному підрозділі в базовому періоді, чол., розраховується згідно чисельності 
працюючих у базовому періоді (вихідні дані) та частки працюючих в і-му струк-
турному підрозділі ( вихідні дані); КПРі – темпи зростання обсягів виробництва 
продукції в і-му структурному підрозділі підприємства в плановому періоді, % 
(вихідні дані); Чвих. – вихідна чисельність працюючих в цілому по підприємству, 
чол. (формула (5.2); і – номер підрозділу (вихідні дані); п – кількість структур-
них підрозділів – 3. 
Б. Підвищення технічного рівня виробництва (механізація, модернізація 
виробництва, зміна конструкцій та технічних характеристик виробів, впрова-
дження нових видів матеріалів, впровадження передової технології). 
Економія чисельності за рахунок механізації та автоматизації виробницт-



























































 – відносна економія чисельності за рахунок заміни старого обладнання 
новим, чол.; NО.заг. – загальна кількість обладнання, шт. (вихідні дані); NО.1 – кі-
лькість обладнання, що не підлягає технічному вдосконаленню, шт. (вихідні 
дані); NО.2 – кількість нового обладнання, шт. (вихідні дані); NО.3 – кількість мо-
дернізованого обладнання, шт. (вихідні дані); КПП2, КПП3 – темпи зростання про-
дуктивності праці відповідно нового і модернізованого обладнання, % (вихідні 
дані); kt2, kt3 – коефіцієнти, які враховують термін дії нового і модернізованого 
обладнання (вихідні дані); УП2,3 – питома вага працівників, які обслуговують 
нове і модернізоване обладнання, в загальній чисельності працюючих, % (вихі-
дні дані). 
Коефіцієнти kt2 і kt3 визначаються діленням кількості місяців дії нового і 
модернізованого обладнання (вихідні дані) на кількість місяців планового пе-
ріоду. 
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                                         (5.6) 
де Т0 і Т1 – трудоємність одиниці продукції до і після впровадження заходів, 
нормо-годин (формула (5.7)); QВПЛ – обсяг випуску продукції в плановому пері-
оді, шт. (формула (3.2); ktД – коефіцієнт терміну дії заходу розраховується як 
відношення часу тривалості заходу (вихідні дані) до корисного фонду робочого 
часу підприємства; ФРЧКОР.Р.
ПЛ
 – корисний фонд робочого часу робітника у 
плановому році, годин (табл. 3.3); kнв – коефіцієнт виконання норми виробітку 






tФРЧT )( .. ∗=
                                               (5.7) 
де qБ – виробіток продукції на одного середньо списового працівника в базово-
му періоді, грн. на чоловіка в рік (вихідні дані); ФРЧКОР.Р.ПЛ – корисний фонд 
робочого часу робітника у плановому періоді, днів (табл. 3.3); tЗ – тривалість 
робочої зміни, год (вихідні дані).  
Значення Т1 – величина Т0 зменшена на відсоток вказаний у вихідних да-
них. 
Г. Економія чисельності працюючих за рахунок зміни кількості робочих 
днів в плановому періоді (ЭР.ДЧ), (тривалість відпусток, зменшення невиходів на 




















                    (5.8) 
де ФРЧКОР.Р.
ПЛ
 – корисний фонд робочого часу робітника у плановому періоді, 
днів (табл. 3.3); ФРЧКОР.Р.Б – корисний фонд робочого часу робітника у базово-
му періоді, днів (вихідні дані); Ур – питома вага робітників у загальній чисель-
ності працюючих, % (вихідні дані). 
Д. Економія чисельності працюючих за рахунок зміни обсягів виробницт-









                                             (5.9) 
де ЭВП
Ч
 – економія чисельності за рахунок зміни обсягів виробництва, чол.; Кпр 
і Кр – темпи зростання відповідно обсягів виробництва та чисельності робітни-
ків, %; 










                                       (5.10); 
де QВПЛ – обсяг виробництва у плановому році, шт. (формула (3.2)); QВБ – обсяг 
виробництва у базисному році (табл. 3.1, “Всього”). 
Темпи зростання чисельності робітників - див. вихідні дані. 
Величина зростання продуктивності праці по кожному окремому фактору 
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                                      (5.11) 
де ЭФі
Ч
 – економія чисельності працюючих по окремому і-му фактору, чол. 
(формули (5.4) – (5.9)); ЭЧ – загальна економія працюючих по всіх факторах 
(формула (5.13)). 



















                                                       (5.13) 
де n – кількість факторів, які впливають на зростання продуктивності праці, шт. 
Зведений розрахунок зростання продуктивності праці за рахунок техніко-
економічних факторів ведуть в табличній формі (табл. 5.1). 
Визначаємо виробіток на одного працівника у плановому році (qПЛ): 
)
100
1( ЗАГБПЛ ППqq ∆+×=
                                              (5.14) 
Таблиця 5.1 – Зведений розрахунок зростання продуктивності праці на 201__ рік 
№ 








1 Структурні зрушення у виробництві +10 -5 
2 Підвищення технічного рівня виробництва -73 +36 
3 Зміна трудоємності виробництва -17 +8 
4 Зміна реального фонду робочого часу +27 -13 
5 Зміна обсягів виробництва -9 +4 
 Всього -51 +25 
 
5.2. Планування чисельності працівників підприємства 
 
Якщо на дільниці чи в цеху випускається однорідна продукція, то планова 











                                                            (5.15) 
де QВПЛ – плановий обсяг випуску продукції, шт. (формула (3.2)); Ц – ціна оди-
ниці продукції, грн. (формула (2.8); kНВ – коефіцієнт виконання норми виробіт-
ку працюючого (вихідні дані); qПЛ – виробіток продукції в плановому році, 
грн./чол. (формула (5.14). 
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Чисельність робітників, необхідних для експлуатації машин, апаратів, 










                                                 (5.16) 
де NО.заг – кількість машин, обладнання та інших об’єктів, що підлягають об-
слуговуванню, шт. (вихідні дані); kЗ – коефіцієнт змінності (число змін роботи 
підприємства за добу, шт.), див. вихідні дані; kс – коефіцієнт приведення явоч-
ної чисельності робітників до списової (формула (5.17); Но – норма обслугову-
вання, тобто кількість обладнання, що підлягає обслуговуванню одним робіт-
ником (вихідні дані). 
Коефіцієнт приведення явочної чисельності робітників до списової ви-
значається відношенням номінального фонду робочого часу в днях до планово-











                                                    (5.17) 
де ФРЧНОМ.Р.
ПЛ
 – номінальний фонд робочого часу робітника в плановому році, 
днів (табл. 3.3); ФРЧКОР.Р.ПЛ – корисний фонд робочого часу робітника в плано-
вому році, днів (табл. 3.3). 
Планування чисельності керівників та спеціалістів проводять на основі: 
трудоємності управління; нормативного методу; числа робочих місць. 
Планування чисельності керівників і спеціалістів по числу робочих місць 
передбачає спочатку розробку організаційної структури управління (рис. 5.1), а 
потім штатного розкладу кожного структурного підрозділу. 
 
Вивільнення персоналу або додаткова потреба в персоналі визначається 
шляхом порівняння планової потреби в персоналі з його фактичною наявністю 
на початок планового періоду. Такий розрахунок проводять у вигляді форми 
(табл. 5.2). 










Рис 5.1 – Приклад структури апарату управління підприємством 
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Таблиця 5.2 – Потреба в персоналі та джерела забезпечення 


















1 2 3 4 5 6 
Товарна (валова) продукція 
   
тис. 
грн. 
95% кол. 6 85% кол. 6 Формула 
(3.3) 
1 
те саме в % до попередньо-
го року 
% - -  





Вих. дані Вих. дані  Формула 
(5.14) 
2 
те саме в % до попередньо-
го року 
%    
Чисельність персоналу у  
звітному році, всього 
 
чол. 
   
в т. ч.: - робітників чол.   Вих. дані  
3 
            - спеціалістів чол.   Згідно  
рис. 5.1 
Потреба  в персоналі, всього чол.    
в т. ч.: - робітників чол. 
 
  Формула 
(5.15) 
4 
           - спеціалістів чол.   Згідно 
рис. 5.1 




  П. 4 – П. 3 
в т. ч.: - робітників чол. 
 
   
5 
           - спеціалістів чол.    
6 Забезпечення додаткової  
потреби в персоналі: 
а) за рахунок прийняття:  
- робітників 
- спеціалістів 
б) за рахунок випускників 


















5.3. Планування фонду заробітної праці  
 
Плановий фонд заробітної плати (ФЗП) – це сума грошових коштів, пе-
редбачених в плановому періоді для виплати працівникам по тарифних ставках, 
окладах і відрядних розцінках, а також премій з фонду заробітної плати і всіх 
видів доплат до заробітної плати. 
Для розрахунку планового фонду заробітної плати використовують на-
ступні методи: укрупнений, прямого рахунку, нормативний, по елементах. 
В курсовій роботі пропонується використати метод прямого рахунку. Да-
ний метод оснований на визначенні планової чисельності персоналу по катего-
ріях і їх середньорічної заробітної плати. 














                                                  (5.18) 
де 
пл
іЗП  – середньорічна заробітна плата одного працівника і-ої категорії в 




 – планова чисельність і-ої категорії персоналу, 
грн.; n – кількість категорій персоналу. 
Розрахунок планового фонду оплати праці здійснюється в такій послідовності: 
1) складається штатний розпис підприємства;  
2) для кожної з категорій персоналу, відповідно до систем оплати праці 
прийнятих на підприємстві, а також виходячи з величини середньомісячної 
зарплати в даній галузі, розраховується середньомісячна зарплата (посадовий 
або місячний оклад); 
 3) розраховується зарплата усіх штатних одиниць відповідно річна та мі-
сячна (табл. 5.3). 
Таблиця 5.3 – Штатний розпис підприємства 
Зарплата усіх 




грн./міс. грн./міс. грн./ рік 









Формула (5.15) + (5.16) 
   
2 Керівники і спеціалісти 
Всього 
Згідно рис. 5.1    




    
 Разом     
 






ЗАГ ФЗПФЗПФЗП .. +=                                         (5.19) 
де ФЗПОСН.
ПЛ
 – фонд основної зарплати на плановий рік, грн. (табл. 5.3, кол. 6,  
“Всього”); ФЗПДОД.ПЛ – фонд додаткової зарплати на плановий рік, грн. (приймаємо  
20%  ФЗПОСН.ПЛ). 
Назви посад - 
самостійно 
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6. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА 
 
6.1. Планування зниження собівартості продукції  
 
Економія затрат за рахунок підвищення технічного рівня виробництва 
розраховується по плану технічного розвитку і організації виробництва. Сума 
економії по цих факторах складається із зменшення витрат матеріальних ресур-
сів та витрат на оплату праці. 




М QЦНЦНЭ ⋅⋅−⋅= )( 10                                (6.1) 
де НQ0 і НQ1 – норма витрат сировини, матеріалів, палива на одиницю продукції 
до і після проведення відповідних заходів. Норму витрат матеріалів до прове-
дення заходів НQ0 беремо з вихідних даних. Норма витрат після проведення за-
ходів – це величина НQ0 зменшена на відсоток вказаний у вихідних даних; ЦМ – 
ціна одиниці сировини, матеріалів, палива, грн. (вихідні дані); QВіЗАХ – кількість 
продукції, виготовленої з початку введення заходу до кінця планового періоду, 
шт., визначається виходячи з величини планового виробництва продукції QВПЛ 
(формула (3.2)) та часу дії заходу, тобто:  
QВіЗАХ = QВПЛ·(12-NМ)/12, 
де NМ – номер місяця коли було впроваджено захід (вихідні дані). 
Зниження собівартості продукції за рахунок впливу структурних зрушень 




























                                          (6.2) 
де СВ
Б
 – собівартість 1-го виробу в базовому році, грн. (формула (6.3)); QВБ і 
QВПЛ – обсяг виробництва в натуральному вираженні відповідно в базовому та 









ВС +=1                                                    (6.3) 
деВЗМ
Б
 – змінні затрати на виробництво одиниці продукції у базисному році, 
грн./шт. (вихідні дані); ВПОСТБ - постійні затрати у базисному році, грн. (вихідні да-
ні); QВБ – обсяг виробництва у базисному році, шт. 
Зниження собівартості за рахунок зміни обсягів виробництва визначаєть-










=                                                            (6.4) 
де ТQ∆  – темпи приросту товарної продукції в плановому періоді в порівнянні з 
базовим роком, % (величину товарної продукції у базисному році (QТБ) беремо 
з табл. 5.2, п.1, кол. 5).  
Тоді ТQ∆  = (QТПЛ - QТБ) / QТБ·100. 
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                                                   (6.4) 
де АБ і АПЛ – загальна сума амортизаційних відрахувань в базовому та плано-
вому періодах, грн., для визначення використовується величина постійних за-
трат у базовому та плановому роках (вихідні дані) та питома вага амортизації в 
постійних затратах (вихідні дані); QТБ і QТПЛ – обсяг товарної продукції в базо-
вому та плановому періодах відповідно, грн. (табл. 5.2, п. 1, кол. 5 та кол. 6 від-
повідно). 
 
6.2. Планування доходів і надходжень 
 
Планування доходів та надходжень грошових засобів проводять на основі 
розрахунку руху грошових потоків на підприємстві, для забезпечення контролю 
за використанням коштів в ході господарської діяльності. 
Джерелами доходів та надходжень є: 
- прибуток від виробничо-господарської діяльності; 
- амортизаційні відрахування; 
- пасиви. 
Розглянемо методику планування основних джерел доходів та надхо-
джень. 
І. Прибуток. 
План по прибутках складають: в цінах і умовах виробництва планового 
року; в цінах і умовах попереднього року; по діючих цінах та умовах виробниц-
тва. Кінцевим фінансовим результатом діяльності підприємства є балансовий 
прибуток, який складається з: 
- прибутку від реалізації продукції; 
- прибутку від реалізації основних фондів, які не використовуються; 
- фінансових результатів комерційної діяльності (доходи від здачі примі-
щень в оренду, короткотермінові вклади тощо). 
Прибуток від реалізації продукції розраховується по окремих видах гос-
подарської діяльності. 












)(                                          (6.6) 
де QРіПЛ – вартість реалізованої продукції і-го виду в цінах підприємства, грн. 
(формула (3.1); ПБ – платежі до бюджетів, грн.; СРіПЛ – повна собівартість і-ого 
виду реалізованої продукції; n – кількість видів продукції. 
В курсовій роботі в якості платежів до бюджетів виступатиме податок на 
прибуток згідно діючого законодавства (21% у 2012 році, 19% - у 2013 р., 16% - 
у 2014 р.). 
Розрахунок планової суми прибутку ведуть методом прямого рахунку по 
кожному виду продукції з сумуванням результату в цілому по підприємству. 
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Загальний обсяг планового прибутку від реалізації продукції розрахову-








                                                             (6.7) 
Прогнозований обсяг прибутку розраховується за формулою: 
і
факт ІПрПр ⋅=
                                                        (6.8) 
де Прфакт – фактичний прибуток, отриманий у звітному році; Іі – прогнозний рі-
чний індекс інфляції. 
Розрахунок прибутку від реалізації товарної продукції по підприємству 
ведуть у формі таблиці. 
Таблиця 6.1 – Розрахунок прибутку від реалізації товарної продукції  
на 201__ рік, тис. грн. 
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 Вих. дані 
3. Сальдо залишків продукції відвантаженої, 





 Вих. дані 
4. Реалізована продукція, грн.  
(П.1 – П.2 – П.3) 
    
5. Собівартість реалізованої продукції, грн. 
формула (6.9) 
    
6. Відрахування до бюджетів (8% від П.4)     
7. Прибуток підприємства від реалізації 
продукції 
П.4 – П.5 – П.6 
    
 







                                            (6.9) 
де QРі – вартість реалізованої продукції, грн. (табл. 6.1, п.4); Ц – ціна одиниці 
продукції, грн. (для планового року – з формули (2.8), для базового – ціна пла-
нового року поділена на індекс цін, вихідні дані); ВЗМ – змінні витрати у плано-
вому або базовому році, грн./шт. (вихідні дані); ВПОСТ - постійні витрати у пла-
новому або базовому році, грн. (вихідні дані). 
Загальний балансовий прибуток по підприємству оформлюють у вигляді 
табл. 6.2. 
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Таблиця 6.2 – Зведений прибуток по підприємству на 201__ рік, тис. грн. 
Базовий рік Плановий рік 
По кварталам Показники 
План Факт  Всього 
І ІІ ІІІ IV 
1. Прибуток від реалізації про-
дукції основного виробництва 
2. Прибуток від комерційної 
реалізації 
3. Позареалізаційні операції ( ± ) 
4. Балансовий прибуток 
(п.1 + п.2 ±  п.3) 
       
 
 
6.3. Фінансовий план підприємства 
 
Фінансовий план підприємства складається у вигляді балансу доходів і 
витрат, а також розрахункових форм для визначення статей балансу. 
Баланс доходів та витрат складається з таких розділів: 
- доходи і надходження засобів; 
- витрати і відрахування засобів; 
- платежі в бюджет; 
- асигнування із бюджету. 
Фінансовий план складається на основі наступних даних: 
- фактичних даних бухгалтерського балансу на 1 число планового періоду; 
- показників плану виробництва і реалізації продукції; 
- кошторису затрат на виробництво; 
- даних про обсяги планових інвестицій; 
- розрахунку відпускних цін; 
- норм амортизаційних відрахувань; 
- ставок платежів в бюджет; 
- результатів аналізу виконання плану за попередній період. 
Структура фінансового плану показана в табл. 6.3. 
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Таблиця 6.3 – Баланс доходів та витрат  на 201____рік, тис. грн. 
 











1 2 3 4 5 
1. Доходи і надходження засобів 
Балансовий прибуток, табл. 6.2 
Амортизаційні відрахування, формула (6.6) 
Мобілізація внутрішніх ресурсів в  
капітальне будівництво 





    
Всього доходів і надходжень     





Прибуток в розпорядженні підприємства 
Інші витрати 
    
Всього витрат і відрахувань     
3. Платежі в бюджет, всього (табл. 6.1)     
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